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A través de la presente tesis se realiza un análisis de la realidad, que consiste en el triste final 
de las víctimas de agresión sexual   debido a que el estado no tiene   una política   de salud 
mental  para la agraviada consistente en el seguimiento  y/o ayuda  profesional psiquiátrica, 
psicológica.  En el Perú  se puede observar los crímenes de odio que expresamente se da en 
homosexuales todos ellos abusados sexualmente y como consecuencia finalmente discriminados 
y el desenlace final la muerte violenta  homicidios sangrientos o la otra forma consistiría en la 
muerte por el contagio del V.I.H., siendo que estas personas son vulnerables al maltrato 
discriminación laboral, y en todas sus formas   el inicio desde la violación sexual terminando   
con y la espalda que le  da  la sociedad.  Y los legisladores por no dar penas  más drástica al 
















The sad end of the sexual assault victims do not have a state mental health policy to follow 
professional help aggrieved psychiatric, psychological. In  Peru you see hate crimes expressly 
gives  homosexuals  all  sexually  abused  and  discriminated  eventually  result  and  the  final 
outcome bloody murder violent death or death otherwise HIV infection these people are 
vulnerable to abuse labor discrimination in all its forms and booting from the sexual violation 






rape, monitoring mental health professional, political assistance.
